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RINGKASAN 
 
Kegiatan yang bernama “TB. BeFun (Taman Baca Berbasis Folklor untuk Anak)” 
Sebagai Upaya Pembentukkan Karakter yang Cinta Tanah Air, Berbudaya, dan 
Gemar Membaca Bagi Anak-anak di Tegal Rejo, Miri, Sragen. Secara garis besar 
kegiatan “TB. BeFun (Taman Baca Berbasis Folklor untuk Anak)” merupakan 
rumah baca sekaligus tempat atau sarana anak-anak untuk bermain, mengenal 
lebih jauh kebudayaan negaranya, dan rekreasi. Dalam “TB. BeFun (Taman Baca 
Berbasis Folklor untuk Anak)” ini pendamping akan membangun kreativitas anak 
dengan cara yang menyenangkan. Anak yang tergabung dalam kegiatan ini setiap 
minggunya akan mendapatkan kegiatan-kegiatan yang dapat mengasah 
kekreativitasan mereka terutama dalam bidang kebudayaan. Sebagai contoh cara 
untuk mengasah kekreativitasan anak-anak dusun Tegal Rejo adalah membuat 
kegiatan membaca menjadi suatu hal yang menyenangkan dengan melibatkan 
wayang tangan dan instrumen lain, mengenalkan kembali permainan tradisional 
yang mementingkan kebersamaan, mengenalkan serta membuat diskusi ringan 
mengenai kebudayaan, dan menonton film yang merupakan refleksi dari buku-
buku yang ada di TB. BeFun. Kegiatan ini dilakukan indoor dan outdoor. 
Kegiatan outdoor berupa memainkan permainan tradisional dan olahraga. Dalam 
mewujudkan tujuan tersebut “TB. BeFun (Taman Baca Berbasis Folklor untuk 
Anak)” juga bekerja sama dengan karang taruna dan masyarakat setempat agar 
dapat saling bersinergi membangun Dusun Tegal Rejo menjadi dusun layak anak. 
Desa Tegal Rejo dipilih menjadi tempat sasaran sebab di desa tersebut belum ada 
perpustakaan dan di sana jauh dari pusat kota. 
 
Keywords : Anak, TB. BeFun, Gemar Membaca, Cinta Tanah Air, Berbudaya 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Anak-anak merupakan pilar-pilar yang harus dijaga, dibekali ilmu yang 
bermanfaat, dan memberi latihan berupa ajaran, tuntunan, dan kepemimpinan 
mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Karena mereka adalah generasi 
penurus bangsa yang akan menjadi pemimpin bagi bangsa ini kelak. Hal ini 
diamini oleh Kementrian Pendidikan, sehingga kurikulum sekolah-sekolah 
menerapkan sistem menyisipkan pendidikan berkarakter pada setiap 
pembelajaran. 
Ada lima belas karakter yang diusung oleh Kementrian Pendidikan, 
yaitu: taat beribadah, percaya diri, disiplin, toleransi, inovatif, mandiri, kreatif, 
bertanggung jawab, empati, cinta tanah air, pandai berinteraksi, jujur, 
berbudaya, gemar membaca, dan rendah hati. 
Folklor adalah adat istirahat tradisioal dan cerita rakyat yang diwariskan 
secara turun termurun. Kegiatan ini dilakukan dengan melaksanakan program-
program mingguan TB. BeFun yang akan dilaksanakan di daerah Tegal Rejo, 
Miri, Sragen. 
Tenaga pendidik berasal dari mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya dan 
Karang Taruna setempat. Hal ini sesuai dengan ilmu humaniora Fakultas Ilmu 
Budaya yang berkecimpung di dunia kebudayaan dan seni khususnya. Tentu 
saja, kegiatan ini menjadi lembaran baru bagi masyarakat umum untuk 
mengembangkan pribadi anak mereka agar berkarakter cinta tanah air, 
berbudaya, dan gemar membaca. Adapun Karang Taruna setempat dapat pula 
mendapat ilmu humaniora kami, sehingga setelah kegiatan ini selesai 
terlaksana, dusun ini dapat melanjutkan program mingguan yang telah 
dilaksanakan oleh Tim PKM-M ini melalui tenaga Karang Taruna tersebut. 
 
1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang dapat 
ditarik adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana menerapkan pedidikan karakter kepada anak-anak di Dusun 
Tegal Rejo, Miri, Sragen secara mudah dan menyenangkan? 
2. Upaya apa saja yang dapat diberikan oleh kegiatan Sanggar B3R ini agar 
dapat menumbuhkan karakter anak yang cinta tanah air, berbudaya, dan 
gemar membaca bagi anak-anak di Dusun Tegal Rejo, Miri, Sragen? 
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1.3 Tujuan  
Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan program ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Menumbuhkan karakter anak yang cinta tanah air, berbudaya, dan 
gemar membaca dengan media Folklor secara mudah dan 
menyenangkan. 
2. Memberikan wadah kepada anak-anak Dusun Tegal Rejo umtuk 
belajar, bermain, dan berbudaya bersama para pendidik mahasiswa 
dan Karang Taruna. 
 
1.4 Luaran yang Diharapkan 
Luaran yang diharapkan dari terlaksananya program ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Penyaluran Ilmu Humaniora (dalam bidang seni, sastra dan 
kebudayaan) oleh mahasiswa kepada anak-anak di Dusun Tegal 
Rejo, Miri, Sragen. 
2. Membantu menyisipkan nilai karakter pada cerita-cerita terkait 
dengan program Penyisipan Karakter Pendidikan pada setiap 
pembelajarannya. 
3. Terbentunya karakter cinta tanah air, berbudaya, dan gemar 
membaca bagi anak-anak Dusun Tegal Rejo melalui program-
program mingguan yang mendidik dan menyenangkan. 
4. Mengoptimalkan kembali peran muda-mudi Karang Taruna sebagai 
sarana untuk mewujudkan satu tujuan bersama: Penyisipan Karakter 
Pendidikan. 
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BAB II  
GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN 
 
Dusun Tegal Rejo, Miri, Sragen merupakan sebuah daerah perdesaan kota 
Sragen. Waktu yang ditempuh dari Universitas Sebelas Maret sekitar 30 menit. Di 
sana struktur pembangunannya masih berjauhan antara rumah satu dengan yang 
lain. Namun hal ini tak membuat hubungan kekerabatan antara keluarga satu 
dengan keluarga lain renggang. 
Kegiatan masyarakat yang hingga hari ini masih dijalankan diantaranya 
ialah kumpulan bapak-bapak, kumpulan ibu-ibu, kumpulan muda-mudi, arisan 
desa, pengajian rutin, dan lain sebagainya. Pekerjaan masyarakat di Dusun Tegal 
Rejo ialah petani, berternak (ayam, kambing, sapi), buruh tani, dan lain 
sebagainya.  
Di dusun Tegal Rejo belum ada perpustakaan sebagaimana yang ada di 
perkotaan khususnya Surakarta. Orang tua anak di dusun ini lebih 
mempercayakan edukasi anak-anak mereka kepada tenaga pendidik di sekolah 
formal, sehingga anak-anak masih terarah pola berpikirnya pada hasil dari sekolah 
tempat mereka menuntut ilmu. Hal ini tak dapat didukung lebih jauh sebab 
mereka tidak memiliki wadah untuk mengeluarkan dan mengembangkan 
kreativitas yang dimilikinya. 
Kebanyakan orang tua mengabaikan pendidikan nonformal anak-anak 
mereka, karena orang tua beranggapan bahwa pendidikan formal dirasa sudah 
cukup memenuhi semua kebutuhan anak tersebut di kemudian hari. Padahal 
pendidikan formal saja kurang cukup untuk memenuhi karakter seorang anak. 
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BAB III  
METODE PELAKSANAAN 
 
Metode yang akan dilakukan dalam kegiatan ini adalah melalui beberapa 
tahapan, yaitu: 
3.1 Persiapan dan Sosialisasi 
Tahap awal pelaksanaan program ini adalah melakukan persiapan tempat 
pelaksanaan, baik berupa menentukan tempat, dan penataan ruang maupun 
perlengkapan peralatan. Tahap selanjutnya diadakan sosialisasi kepada 
masyarakat Dusun Tegal Rejo, khususnya para ibu dan Karang Taruna terkait 
penyuluhan “TB. BeFun (Taman Baca Berbasis Folklor untuk Anak)”sebagai 
upaya pembentukkan karakter yang cinta tanah air, berbudaya, dan gemar 
membaca di daerah tersebut. Selain itu, tujuan dari sosialisasi ini juga untuk 
menghimpun peran serta masyarakat dalam pelaksanaan program ini. Sehingga 
program dapat terlaksana dengan baik karena terjalin kerjasama sosial dengan 
daerah setempat. 
3.2. Pelatihan Pendidik TB. BeFun 
 Kegiatan ini dilakaukan untuk memberi wadah dan kesempatan bagi 
mahasiswa UNS, khususnya mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya untuk bergabung 
dalam pengembangan dan memaksimalkan program penyisipan pendidikan 
berkarakter terhadap anak-anak di Dusun Tegal Rejo, Miri, Sragen. Selain itu juga 
sebagai realisasi Tri Dharma Perguruan Tinggi pasal ketiga, yakni berupa 
pengabdian kepada masyarakat guna mendukung pengembangan bidang 
kesejahteraan masyarakat. Pendamping TB. BeFun ini memerlukan tenaga 
terdidik dari mahasiswa Fakultas Ilmu Busaya dan Karang Taruna Dusun Tegal 
Rejo. Karena mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya memiliki skill yang sudah tak 
diragukan lagi dan Karang Taruna di Dusun Tegal Rejo sebagai sarana untuk 
mewujudkan TB. BeFun. 
3.3 Realisasi Program 
 Kegiatan yang dilakukan dalam program TB. BeFun adalah berupa 
penyisipan nilai-nilai berkarakter yang cinta tanah air, berbudaya, dan gemar 
membaca sebagai wadah anak-anak Dusun Tegal Rejo, Miri, Sragen. Program ini 
akan menggunakan jasa pendidik dari mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya dan 
muda-mudi Karang Taruna yang telah dilatih sebelumnya. 
Penjadwalan kegiatan ini akan diadakan seminggu sekali tepatnya pada 
hari minggu. Kerjasama dengan perkumpulan muda-mudi Karang Taruna Dusun 
Tegal Rejo, Miri, Sragen untuk merealisasikan kegiatan ini. 
 Selain menyediakan buku-buku bacaan yang berbasis Folklor, TB. BeFun 
akan menyediakan bentuk konkret yakni berupa pemutaran film (wujud animasi) 
terhadap buku bacaan (bentuk abstrak) yang tersedia dan telah dibaca anak-anak. 
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Kemudian untuk membuat suasana menjadi tidak kaku dan menyenangkan maka 
pendidik akan menyelingi kegiatan membaca dengan menceritakan cerita yang 
diperagakan menggunakan media wayang, atau boneka tangan, dan lain 
sebagainya. Setelah itu, akan ada sesi diskusi mengenai cerita-cerita tersebut yang 
terkonsep dan memancing anak-anak untuk tidak segan mengutarakan 
pendapatnya. Variasi lain yang akan mengisi kegiatan di TB. BeFun ialah 
memainkan permainan tradisional yang aman dan pengadaan kegiatan olahraga. 
Hal ini akan meningkatkan keeratan hubungan antara pendidik dan anak-anak 
Dusun Tegal Rejo, sehingga program ini dapat berjalan dengan baik. 
 Luaran yang diharapkan pada akhirnya adalah membentuk anak-anak yang 
memiliki karakter cinta tanah air, berbudaya, dan gemar membaca. Dengan 
terbentuknya karakter anak-anak yang berkualitas di Dusun Tegal Rejo akan dapat 
memberikan pengaruh posistif dalam pendidikan untuk anak-anak di seluruh 
Indonesia, dan di Sragen khususnya. 
 
3.4 Pengembangan 
Kegiatan pengembangan kami lakukan untuk menjaga keberlangsungan 
program ini. pengembangan program ini dilakukan dengan melakukan publikasi 
program keseluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan dukungan dalam 
berbagai bentu, baik tenaga pendidik, materi, dan lain sebagainya. Selain itu 
pengembangan juga dilakukan untuk menambahkan buku-buku dan film animasi 
yang menjadi tolak ukur keberhasilan TB. BeFun ini. Kemudian dengan diadakan 
kegiatan berdiskusi supaya hubungan kekerabatan yang terjalin akan semakin 
kokoh serta menumbuhkan rasa sayang terhadap TB. BeFun. 
3.5 Evaluasi dan Tindak Lanjut 
Evaluasi ini akan dilaksanakan oleh tenaga pendidik pada setiap akhir 
pertemuan pelaksanaan program ini dilakukan, dengan mengadakan rapat evaluasi 
yang membahas masalah atau kesulitan yang dihadapi serta mencari jalan keluar 
atau solusi untuk pertemuan selanjutnya. 
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BAB IV  
BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
 
4.1 Anggaran Biaya 
Tabel 1.1 Anggaran Biaya 
No. Jenis Pengeluaran Biaya (Rp) 
1 Persiapan dan Pendataan         40.000 
2 Biaya Sosialisasi TB. BeFun    1.930.000 
3 Biaya Training Pendidik    2.115.000 
4 Biaya Pengadaan Taman Baca    6.810.000 
5 Biaya Penunjang Realisasi TB. BeFun       860.000 
6 Evaluasi dan  Tindak Lanjut            450.000 
 Total Rp. 12.205.000 
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4.2 Jadwal Kegiatan 
Tabel 1.2 Jadwal Kegiatan 
 
No Kegiatan 
Bulan I Bulan II Bulan III Bulan IV Bulan V 
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 
1 Intensitas 1                                         
  
Persiapan dan 
Pendataan  
                                      
  
Sosialisasi 
dan 
Rekruitmen 
    
 
                                  
 
Penataan 
Perpustakaan 
dan Ruang 
                                        
 2 Intensitas 2         
 
                              
  
Training 
Motivasi 
Pendidik 
            
 
                          
 
Membaca 
buku dan 
diskusi 
                    
 
Memainkan 
permainan 
tradisional 
                    
3 Intensitas 3                                         
  
Melihat 
pementasan 
cerita dengan 
media 
pendongeng 
dan diskusi 
                    
 
      
  
           
 
Membuat 
kerajianan 
tangan 
                    
 4 Intensitas 4                         
 
              
 
Mengarang 
cerita 
                                        
  
Menonton 
cerita 
dandiskusi 
                                
 
      
5 Intensitas 5 
                    
 
Cerdas cermat 
                    
 
Membuat 
puisi                     
 
Evaluasi dan 
Tindak Lanjut                     
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Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota, dan Dosen Pembimbing  
1. Daftar Riwayat Hidup Ketua Pelaksana 
 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap Vita Vironita 
2 Jenis Kelamin L/P Perempuan 
3 Program Studi Sastra Indonesia 
4 NIM/NIDN C0213070 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Sukoharjo, 28 Juli 1995 
6 E-Mail vitaveronita@yahoo.com 
7 Nomor Telepon/HP 0898 9781 099 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SDN Sunter 
Jaya 05 Pagi 
Jakarta 
 
SDN Karang 
Satria 01 
Tambun 
Utara Bekasi 
SMPN 18 
Bekasi 
SMAN 1 
Tambun Utara 
Jurusan - - IPA 
Tahun Masuk-
Keluar 
2001-2004 
2004-2007 
2007-2010 2010-2013 
 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No. Nama Pertemuan 
Ilmiah/ Seminar 
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan 
Tempat 
1 - - - 
 
D. Penghargaan dalam 10 Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi 
lainnya) 
No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun 
1 Piagam Penghargaan sebagai 
Lulusan IPA Terbaik 2012-2013 
SMAN 1 Tambun Utara Bekasi 
SMAN 1 Tambun 
Utara 
2013 
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Daftar Riwayat Hidup Anggota Pelaksana 1 
 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap Intan Nur Cahyati 
2 Jenis Kelamin L/P Perempuan 
3 Program Studi Sastra Indonesia 
4 NIM C0213034 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Karanganyar, 9 Mei 1996 
6 E-Mail intannur009@gmail.com 
7 No Telepon 0857 2551 3314 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Instansi SDN 3 Barepan SMPN 1 Cawas SMKN 1 
Pedan 
Jurusan - - Akuntansi 
Tahun Masuk-Lulus 2001-2007 2007-2010 2010-2013 
 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No 
Nama Seminar/ Pertemuan 
Ilmiah 
Judul Artikel 
Ilmiah 
Waktu dan 
Tempat 
1 Seminar Mahasiswa 
Antartingkat Jurusan Sastra 
Indonesia, Fakultas Sastra 
Dan Seni Rupa UNS 
 Ruang 
Seminar 
Gedung 3 
2 Desember 
2014 
 
D. Penghargaan dalam 10 Terakhir (dari pemerintah,institusi,dan asosiasi 
lainnya) 
No Jenis Penghargaan 
Institusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun 
1. Juara II Mahasiswa 
Berprestasi Jurusan 
Sastra Indonesia, 
Fakultas Sastra Seni 
Rupa, UNS 
Jurusan Sastra Indonesia, 
Fakultas Sastra Seni Rupa, 
UNS 
2013 
2. Pengurus Akhwat 
Terbaik  
UKM Syiar Kegiatan Islam 
Fakultas Sastra Seni Rupa 
UNS 
2014 
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Daftar Riwayat Hidup Anggota Pelaksana 2  
 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap Siti Lestari 
2 Jenis Kelamin L/P Perempuan 
3 Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan 
4 NIM K1515063 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Jakarta, 01 Agustus 1997 
6 E-Mail siti_lestari@student.uns.ac.id 
7 No Telepon 0856 4240 8443 
  
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Instansi SDN Cakung 
Barat 22 petang 
SMPN 168 
Jakarta 
SMAN 1 
Mojolaban 
Jurusan - - IPA 
Tahun Masuk-Lulus 2003-2009 2009-2012 2012-2015 
 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No Nama Seminar/ Pertemuan 
Ilmiah 
Judul Artikel 
Ilmiah 
Waktu dan 
Tempat 
1 - - - 
 
D. Penghargaan dalam 10 Terakhir (dari pemerintah, institusi, dan asosiasi 
lainnya) 
No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi Penghargaan Tahun 
1 
Juara 2 Lomba Pidato 
Tingkat Sekolah 
Kepolisian Kabupaten Sukoharjo 2013 
2 
Juara 1 Lomba Debat 
Tingkat Sekolah 
Kepolisian Kabupaten Sukoharjo 2014 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar 
dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari 
ternyata dijumpai ketidaksesuaian denga kenyataan, saya sanggup menerima 
sanksi. 
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Daftar Riwayat Hidup Dosen Pembimbing 
 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap 
Dra. Rr. Chattri Sigit Widyastuti, 
M.Hum. 
2 Jenis Kelamin L/P Perempuan 
3 Program Studi Sastra Indonesia 
4 NIM/NIDN 0031126434 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Jepara, 31 Desember 1964 
6 E-Mail chattri_sw@yahoo.co.id 
7 No Telepon 0813 9345 0031 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 S1 S2 S3 
Nama Perguruan UNS UNS - 
Jurusan 
Bahasa dan Sastra 
Indonesia 
Linguistik 
Deskreptif 
- 
Masuk-Lulus 1983 -  1989 2001-2008 - 
 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No Nama Seminar/ Pertemuan 
Ilmiah 
Judul Artikel 
Ilmiah 
Waktu dan 
Tempat 
1 Seminar Internasional Pertemuan 
Ilmiah Bahasa dan Sastra 
Indonesia (PIBSI) XXXI se-
Jawa Tengah dan Daerah 
Istimewa Yogyakarta di Univ. 
Pancasakti Tegal, tgl. 9-11 
November 2009 (Sertifikat 
Nomor: 85/Sem-Int.PANPIBSI-
UPS/XI/2009) 
 
Kontras Ketegorial 
Verba Meng-D, 
Meng-D-i, dan 
Meng-D-kan pada 
Verba Kelas I dan 
II serta 
Korelasinya 
dengan Nomina 
Deverba Peng-D, 
Peng-D-i, dan 
Peng-D-an dalam 
Bahasa Indonesia 
Univ. 
Pancasakti 
Tegal 9-11 
November 2009 
 
D. Penghargaan dalam 10 Terakhir (dari pemerintah,institusi,dan asosiasi 
lainnya) 
No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi Penghargaan Tahun 
1. 
Dosen Berprestasi II 
Tingkat Fakultas 
Fakltas Sastra Dan Seni Rupa 
UNS 
2013 
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Lampiran 1. Justifikasi Anggaran Kegiatan  
 
A. Persiapan dan Pendataan 
Uraian  Jumlah 
Harga Satuan 
(Rp) 
Jumlah (Rp) 
Biaya transportasi 3 
orang 
3 10.000        30.000 
Cetak data   10.000        10.000 
                                                               Total Rp. 40.000 
 
B. Sosialisasi TB. BeFun Kepada Warga 
Uraian Jumlah 
Harga Satuan 
(Rp) 
Jumlah (Rp) 
Foto kopi undangan 100              300             30.000 
Foto kopi materi 100           3.000           300.000 
Makanan Ringan 100           8.000           800.000 
Banner 1         50.000             50.000 
Sewa Sound system 1       150.000           150.000 
Sewa Tempat 1       500.000           500.000 
Sewa LCD 2       100.000           100.000 
  Total Rp. 1.930.000 
 
C. Training Pengajar TB. BeFun 
Uraian Jumlah 
Harga Satuan 
(Rp) 
Jumlah (Rp) 
Foto kopi undangan 50           300        15.000 
Foto kopi materi 50        3.000      150.000 
Cetak sertifikat 50        2.000      100.000 
Snack 50        3.000      150.000 
Makan 50      10.000      500.000 
Note book dan 
pulpen 
50        5.000      250.000 
Sewa tempat 1     500.000      500.000 
P3k 1       50.000        50.000 
Sewa LCD 1       50.000        50.000 
Peralatan tulis      100.000      100.000 
Perlengkapan 
permainan 
     150.000      150.000 
Vendel pembicara 2       50.000      100.000 
  Total Rp. 2.115.000 
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D. Pengadaan Taman Baca  
Uraian Jumlah 
Harga Satuan 
(Rp) 
Jumlah (Rp) 
Rak buku 3     250.000           750.000 
Buku cerita rakyat 50       10.000            500.000 
Majalah  anak 50       20.000         1.000.000 
Dongeng anak 50       15.000            750.000 
Buku anak 50       25.000         1.250.000 
Buku karya anak 20       30.000            600.000 
Meja baca (lesehan) 8       50.000            400.000 
Sampul plastik 5gulung     100.000            500.000 
Label buku 220            500            110.000 
Pembuatan kartu 
peminjaman 
50         1.000              50.000 
Sewa LCD 4       50.000            200.000 
Hiasan dinding (foto 
pahlawan dan gambar 
mendidik) 
10         5.000              50.000 
Tikar 4      100.000            400.000 
Kaset lagu (daerah 
dan nasional), film 
anak, film cerita anak 
25         10.000            250.000 
  Total Rp. 6.810.000 
 
E. Biaya Penunjang Realisasi TB. BeFun 
Uraian Jumlah 
Harga Satuan 
(Rp) 
Jumlah (Rp) 
MMT 1       100.000           100.000 
Kertas HVS 3rim         50.000           150.000 
Bolpoin 5pack         25.000           125.000 
Pensil 5pack         20.000           100.000 
Pengahapus 4pack         15.000             60.000 
Penggaris 3pack         20.000             60.000 
Rautan 4pack         15.000             60.000 
Spidol 4pack         15.000             60.000 
Pensil warna 5pack         20.000           100.000 
Lem 10           1.000             10.000 
Kertas Origami 8pack           5.000             40.000  
  Total Rp. 860.000 
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F. Evaluasi dan Tindak Lanjut  
Uraian Jumlah Harga Satuan (Rp) Jumlah (Rp) 
Sewa LCD 1 50.000 50.000 
Snack 50 8.000 400.000 
                                                       Total 450.000 
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Lampiran 2. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Kerja  
 
No Nama/NIM 
Program 
Studi 
Bidang 
Ilmu 
Alokasi 
Waktu 
(Jam/Ming
gu) 
Uraian Tugas 
1 
Vita 
Vironita/ 
C0213070 
Sastra 
Indonesia 
Humaniora 
Seminggu 
satu kali 
(pukul 
09.00-
14.00) 
1. Penanggung 
jawab 
intensitas 1 
2. Penanggung 
jawab 
pengadaan 
buku bacaan 
2 
Intan Nur 
Cahyati/ 
C0213034 
Sastra 
Indonesia 
Humaniora 
Seminggu 
satu kali 
(pukul 
09.00-
14.00) 
1. Penanggung 
jawab 
intensitas 2 
2. Penanggung 
jawab 
intensitas 5 
3 
Siti Lestari/ 
K1515063 
Pendidikan 
Teknik 
Bangunan 
Pendidikan 
Seminggu 
satu kali 
(pukul 
09.00-
14.00) 
1. Penanggung 
jawab 
intensitas 3 
2. Penanggung 
jawab 
intensitas 4 
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Lampiran 6. Denah Lokasi Mitra Kerja 
 
DENAH LOKASI SASARAN 
Desa Tegal Rejo, Kecamatan Miri, Sragen 
(untuk menuju lokasi sasaran perjalanan dari kampus UNS membutuhkan waktu 
± 30 menit) 
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